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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UKIVERSITY (EIUJ 
Phyla lanceolata (M1chx.) Greene 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Ill1no1s 
Lippia lanceolata Michx . Feb . 1980 
Determined by John E. Ebinger 
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